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APRESENTAÇÃO
Trazemos a público mais uma edição da Revista da ABRALIN. 
Trata-se do volume duplo 4.1/4.2, que reúne contribuições de lingüistas 
eminentes, que atuaram como professores no XVII Instituto Brasileiro 
de Lingüística, realizado em Brasília, no período de 11 a 25 de fevereiro 
de 2005, além de convidados escolhidos entre pesquisadores reconhe-
cidos na área.
Neste momento, gostaríamos de ressaltar que a publicação vem di-
vulgar o trabalho admirável desses lingüistas, que compartilharam seus 
conhecimentos com um número significativo de estudantes de gra-
duação e de pós-graduação, inscritos nos 31 cursos realizados, e se dis-
puseram a colaborar com a Revista da ABRALIN. Vem também marcar 
a atuação dedicada da diretoria da ABRALIN, na gestão de 2003-2005, 
bem como do Conselho da ABRALIN, no sentido de realizar não apenas 
o Instituto de Lingüística, como também o IV Congresso Internacional 
da ABRALIN. Vem coroar, sobretudo, o esforço incansável da Presi-
dente da ABRALIN, Lúcia Maria Pinheiro Lobato, que tomou para si a 
tarefa de promover e divulgar, por meio de sua gestão, a pesquisa cien-
tífica no âmbito da Lingüística, além de realizar ações conseqüentes no 
sentido de sensibilizar a sociedade para a relevância dos estudos na área. 
Consciente da amplitude dessa tarefa, Lúcia Lobato engajou-se pessoal-
mente na organização não apenas deste volume duplo, como também 
do volume duplo 3.1/3.2, entendendo ser crucial que a periodicidade 
fosse estabelecida, mantendo-se a qualidade desta revista, idealizada para 
ser instrumento de reflexão e de discussão de temas que interessam à 
comunidade científica na atualidade. 
Para nossa imensa tristeza, Lúcia Lobato faleceu no dia 30 de no-
vembro de 2005, sem chegar a ver o resultado do trabalho primoroso de 
organização que realizou, e que se depreende da qualidade e excelência 
de ambas as publicações. Foi uma perda irreparável para a Lingüística, 
para a ciência em nosso país e para a comunidade científica internacional, 
o que vem se confirmando pelas inúmeras manifestações de pesar que 
a ABRALIN tem recebido. 
A Diretoria da ABRALIN – Gestão 2003-2005
Stella Maris Bortoni-Ricardo
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Daniele Marcelle Grannier
